





























































































































































































































































































































1号室 2号室 3号室 4号室 5号室 6号室 7号室 8号室 9号室 10号室
面積 31．5㎡ 31．5nf 63㎡ 63㎡ 31．5㎡ 63㎡ 31．5nf 315㎡ 63㎡ 41㎡
内装 和室 和室 洋室 洋室 洋室 洋室 洋室 洋室 洋室 和室
110日／月 15．0日／月 215日／月 230日／月 45日／月 23．5日／月 11．0日／月 12D日／月 115日／月 75日／月


































































































































































































































































































































































































1K 1DK 2K 3DK 4DK
図1　多様な住戸プラン
